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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ АКТИВАХ, 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об имущественном и 
финансовом положении организации и результатах ее хозяйственной деятельности и составляется на 
основании данных бухгалтерского учета. В современном составе отчетности организации 
бухгалтерский баланс выполняет роль своеобразного стержня, вокруг которого группируются 
представленные в наглядной форме данные о деятельности предприятия за определенный период 
времени. В условиях быстрого развития рыночной экономики Республики Беларусь первостепенной 
задачей для отечественных организаций становится расширение производственных мощностей с 
последующим выходом на мировые рынки и захватом данных рынков сбыта. Потому немаловажным 
в условиях расширения участия Республики Беларусь в мировой экономической интеграции является 
внедрение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), разрабатываемых Советом 
по МСФО. 
Составление отчетности в соответствии с МСФО необходимо организациям Республики 
Беларусь для привлечения иностранных инвестиций с целью расширения внешнеэкономической 
деятельности. Это будет способствовать увеличению числа совместных проектов. Последние годы 
характеризуются активизацией процесса официального признания МСФО в Республике Беларусь. С 
начала 2012 г. значительно изменилась нормативная база в области бухгалтерского учета и 
отчетности с целью сближения с МСФО. Процесс реформирования продолжается. 
В действующем балансе краткосрочную дебиторскую задолженность отражают общей суммой, 
что представлено на нижеприведенном рисунке. 
 











Примечание  –  Источник: собственная разработка. 
 
В целях анализа следовало бы реструктурировать эту группу активов, отдельно отразив 
задолженность покупателей и заказчиков, задолженность по векселям к получению, задолженность 
дочерних и зависимых обществ, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам. Задолженность 
дочерних и зависимых обществ, являясь разновидностью дебиторской задолженности, по своей 
экономической сути существенно отличается от задолженности по торговым счетам, поскольку она, 
как правило, носит долгосрочный характер. Вот почему в целях повышения аналитичности баланса 
ее целесообразно выделять из общей суммы дебиторской задолженности. Это позволило бы точнее 
исчислять коэффициент быстрой ликвидности и период нахождения оборотного капитала на стадии 
реализации продукции. Кроме того, дебиторская задолженность включает авансы, выданные 
поставщикам и подрядчикам, которые являются менее ликвидными по сравнению с дебиторской 
задолженностью покупателей. Они не могут так быстро трансформироваться в денежную 
наличность, как дебиторская задолженность. Сначала предприятие получит сырье и материалы от 
поставщиков, использует их в производстве и после реализации готовой продукции сможет получить 
денежные средства. Таким образом, выданные авансы и внесенные задатки по своей сути и степени 
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Задолженность поставщикам и подрядчикам 
Задолженность дочерних и зависимых обществ 
Задолженность по векселям к получению 
ликвидности ближе к запасам, чем к дебиторской задолженности. Такие изменения в балансе 
повысят информационные ресурсы в целях анализа финансового состояния. 
 
 
